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1  Zielstellung 
=XP  OlXIW GLH HXURSlLVFKH0LOFKTXRWHQUHJHOXQJ DXV 6HLW  ZXUGH
GDPLW GLH HXURSlLVFKH 0LOFKHU]HXJXQJ PLW GHP =LHO JHVWHXHUW 0LOFKSURGXNWLRQ
1DFKIUDJHXQG([SRUWEHVVHULQhEHUHLQVWLPPXQJ]XEULQJHQXQGVWDELOH(U]HXJHU
SUHLVH ]X JHZlKUOHLVWHQ 'LH 4XRWHQUHJHOXQJ ZXUGH YLHOIDFK JHlQGHUW DQJHSDVVW




$OV 3URGXNWLRQVUHFKW KDW GLH 0LOFKTXRWH ZHVHQWOLFK GLH 9HUWUDJVEH]LHKXQJHQ ]ZL
VFKHQGHQHLQ]HOQHQ/DQGZLUWHQXQGGHQ0RONHUHLHQEHVWLPPWXQGPDJHEOLFK]XU






WH ]XNQIWLJ HLQH 6WHXHUXQJ GHV HXURSlLVFKHQ 0LOFKPDUNWHV QRWZHQGLJ LVW 'LH





(V ZHUGHQ XPIDVVHQGH ,QIRUPDWLRQHQ ]XU 6WUXNWXU /HLVWXQJVIlKLJNHLW XQG ZLUW
VFKDIWOLFKHQ/DJHGHU7KULQJHU0LOFKSURGXNWLRQ]XVDPPHQJHVWHOOW'HU%HULFKWVROO
HLQHQ %HLWUDJ IU HLQH IXQGLHUWH XQG VDFKJHUHFKWH 'LVNXVVLRQ GHU DQVWHKHQGHQ
(QWZLFNOXQJVIUDJHQGHU0LOFKSURGXNWLRQOLHIHUQ

2  Rahmenbedingungen der europäischen und deutschen Milchproduktion  
2.1 Agrarpolitische Rahmenbedingungen   
,P2NWREHU  KDW GLH (8.RPPLVVLRQ GLH /HJLVODWLYYRUVFKOlJH ]XU 5HIRUP GHU




 'LUHNW]DKOXQJHQ IU /DQGZLUWVFKDIWVEHWULHEH +|KH 6WXIHQV\VWHP &URVV
FRPSOLDQFH*UHHQLQJ
 )|UGHUPDQDKPHQ LP5DKPHQGHU OlQGOLFKHQ(QWZLFNOXQJXQG LKUH ILQDQ]LHOOH
$XVVWDWWXQJ,QYHVWLYH)|UGHUXQJ.8/$30DQDKPHQDXIGHP*UQODQG%HUD
WXQJ:HLWHUELOGXQJXD
 =XNQIWLJH ,QVWUXPHQWH ]XU 6WHXHUXQJ GHV 0LOFKPDUNWHV LP 5DKPHQ GHU *H
PHLQVDPHQ0DUNWRUJDQLVDWLRQ,QWHUYHQWLRQSULYDWH/DJHUKDOWXQJ+DQGHOVUHJH








 6WlUNXQJ GHU 0DUNWPDFKW GHU 0LOFKHU]HXJHU XQG GHU 0RONHUHLHQ LQ GHU:HUW
VFK|SIXQJVNHWWHHLQVFKOLHOLFKGHUNDUWHOOUHFKWOLFKHQ5HJHOXQJHQ

:LH GLH KLHU DXIJH]HLJWHQ%HUHLFKHDE WDWVlFKOLFKDXVJHVWDOWHWZHUGHQ OlVVW
VLFK JHJHQZlUWLJ QXU VFKZHU EHXUWHLOHQ $OOHUGLQJV LVW ]X HUZDUWHQ GDVV DXFK ]X











2.2  Weltweite Milcherzeugung 
'LH:HOWPLOFKSURGXNWLRQLVWNRQWLQXLHUOLFKJHVWLHJHQ
1DFK YRUOlXILJHQ $QJDEHQ ODJ GLH .XKPLOFKSURGXNWLRQ  EHL 0LRW 'D]X








ME: Mio. t 2007 2008 2009 2010x 2011x Veränderung 2010 
bzw. 2011 zu 2007 in 
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ME: Mio. Stück 2007 2008 2009 2010x 2011x Veränderung 
2010 bzw. 2011 
zu 2007 in % 
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ME: Liter je Kuh  2007 2008 2009 2010 2011 x Veränderung 
2010 bzw. 2011 
zu 2007 in % 
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ME: Tausend t 2000 2007 2008 2009 2010x 2011x 
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ME: Tausend t 2000 2007 2008 2009 2010 2011 
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OHLFKWHQ 5FNJDQJ GHU $QOLHIHUXQJHQ GHU VLFK MHGRFK LQ GHQ )ROJHMDKUHQ QLFKW
IRUWVHW]WH
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=XVDW]DEJDEH 0LR(85     
Direktverkäufe      
YHUIJEDUH4XRWH 0LRW     
/LHIHUXQJDQJHSDVVW 0LRW     
hEHUVFKUHLWXQJ8QWHUVFKUHLWXQJ
VDOGLHUW
0LRW     
(UIOOXQJ      
hEHUVFKUHLWXQJ0LWJOLHGVVWDDWHQ 0LRW     


















2.4  Prognosen zum EU-Milchmarkt bis 2013 





 ME 2009 2010 2011 2020 Veränderung 
2020 zu 2009 
      absolut rel. % 
0LOFKHU]HXJXQJ 0LRW      
GDU$QOLHIHUXQJ 0LRW      
0LOFKHUWUDJMH.XK NJ.XK      
.XKEHVWDQG 0LR6WFN      
(U]HXJXQJ.lVH W      
9HUEUDXFK.lVH W      
,PSRUW W      
([SRUW W      
9HUEUDXFKMH.RSI NJ      
(U]HXJXQJ%XWWHU W      
9HUEUDXFK%XWWHU W      
,PSRUW W      
([SRUW W      






KlOW VLFK OW 3URJQRVH GHU (8.RPPLVVLRQ GLH $XVZHLWXQJ GHU 0LOFKSURGXNWLRQ LQ
*UHQ]HQ%XWWHUYHUEUDXFKXQG%XWWHUHU]HXJXQJYHUlQGHUQVLFKQXUJHULQJIJLJ%HL
.lVH JHKW GLH 3URJQRVH YRQ HLQHP GHXWOLFKHQ $QVWLHJ GHU 3URGXNWLRQ GHV 9HU
EUDXFKVXQGGHV([SRUWVDXV

2.5 Daten zur deutschen Milchproduktion  
Tabelle 8 'DWHQ]XPGHXWVFKHQ0LOFKPDUNW
 ME 2006 2007 2008  2009  2010 2011 [
0LOFKNXKEHVWDQG 6WFN      
0LOFKHUWUDJMH.XK NJ      
.XKPLOFKHU]HXJXQJ W      
DQ0RONHUHLHQJHOLHIHUW W      
GDYDXV(80LWJOLHGVVWDDWHQ W      






































   
   
   
   
   

















     
     
     
     
     
     
     
     





'HXWVFKODQG KDW QDFK GHQ ELVKHU HUIROJWHQ4XRWHQHUK|KXQJHQ ]XP  $SULO 
HLQH $QOLHIHUXQJVUHIHUHQ]PHQJH YRQ W XQG HLQH 'LUHNWYHUPDUNWHUTXRWH








3  Die Milchproduktion in Thüringen 
3.1 Milchproduktion, Kuhbestand und Erzeugerpreise 














































,P +DOEMDKU  ZXUGH PHKU 0LOFK DQJHOLHIHUW DOV LP 9RUMDKUHV]HLWUDXP 9RU

























Jahr Milchkühe Milchkuhbesatz Jahr Milchkühe Milchkuhbesatz 
 Stück Stück/100 ha LF  Stück Stück/100 ha LF 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Quelle: TLS, Viehzählung  








Tabelle 12: 0LOFKYLHKEHVWlQGHQDFK*U|HQNODVVHQbis 2007
Herdengröße 1999 2001 2003 2005 2007 
ELV     
±     
±     
EHU     
Gesamt 146 950 134 859 126 962 123 361 116 914 
Quelle: TLS, Viehzählung 03.05.

Tabelle 13: 0LOFKYLHKEHWULHEHQDFK*U|HQNODVVHQbis 2007
Bestandsgröße 1999 2001 2003 2005 2007 
ELV     
±     
±     
EHU     




WLHUEHVWlQGHQ HUIDVVW $E  HUIROJWH GLH (UKHEXQJ GHU 7LHUEHVWlQGH EHU GLH
VHNXQGlUVWDWLVWLVFKH$XVZHUWXQJGHULP+HUNXQIWVVLFKHUXQJVX,QIRUPDWLRQVV\VWHP
IU5LQGHU+,7HQWKDOWHQHQ'DWHQDXI+DOWHUHEHQHX(LQ]HOWLHUEDVLV
-HGH %HWULHEVVWlWWH GK GHU 2UW GHU 7LHUKDOWXQJ DOVR 6WDOOXQJHQ LQ XQWHUVFKLHGOL








GHU 6WDWLVWLN QLFKW DXVJHZLHVHQ 'LH $QJDEHQ ]X GHQ+DOWXQJHQ GHU 6WDWLVWLN VLQG
DXVGLHVHP*UXQGK|KHUDOVGLH$Q]DKOYRQ0LOFKYLHKEHWULHEHQ

Tabelle 14a: +DOWXQJHQXQG%HVWlQGHDQ0LOFKNKHQab 2009QDFK*U|HQNODVVHQ
Haltungen Anzahl 
2009
Anteil (%) Anzahl 
2010
Anteil (%) Anzahl 
2011
Anteil (%) 
      
      
      
      
      
      
      
      
XPHKU      
gesamt 766  100,0 761 100,0 730 100,0 
Quelle: TLS, Viehzählung 03.05.

1DFK GLHVHU $XVZHUWXQJ VWHKHQ LQ  GHU 6WlOOH  ³+DOWXQJHQ³  ELV  .KH
XQGLQZHLWHUHQGHU+DOWXQJHQELV.KH,QVJHVDPWZHUGHQQXUGHU
.KHLQGHUDUWNOHLQHQ%HVWlQGHQJHKDOWHQ
 XQG PHKU .KH VWHKHQ LQ  GHU +DOWXQJHQ 7DEHOOH D,Q GLHVHU %H
VWDQGVJU|H ZHUGHQ  GHU 0LOFKNKH JHKDOWHQ 7DEHOOH E ,QVJHVDPW 
+DOWXQJHQPLW0LOFKNKHQZXUGHQODXW7/6JH]lKOW

Tabelle 14b: +DOWXQJHQXQG%HVWlQGHDQ0LOFKNKHQab 2009QDFK*U|HQNODVVHQ
Milchkühe Anzahl  
2009
Anteil (%) Anzahl  
2010
Anteil (%) Anzahl  
2011
Anteil (%) 
      
      
      
      
      
      
      
      
XPHKU      
gesamt 115 108 100,0 111.208 100,0 109 609 100,0 





































































































































3.2 Ergebnisse der Milchleistungsprüfung  





















































Milch Fett Eiweiß Prüfjahr  
(Ende) kg % kg % kg 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     




Herdenleistung Anteil Betriebe (%) Anteil Kühe (%) 
(kg/Kuh) 2002 2006 2009 2011 2002 2006 2009 2011 
ELV        
±        
±        





,Q DOOHQ %HVWDQGVJU|HQ ZHUGHQ KRKH 0LOFKOHLVWXQJHQ HUUHLFKW ,P 'XUFKVFKQLWW
QLPPW GLH /HLVWXQJ PLW VWHLJHQGHU +HUGHQJU|H ]X (LQ =XVDPPHQKDQJ ]XU %H































=ZLVFKHQ GHQ $FNHU XQG *UQODQGVWDQGRUWHQ JLEW HV GHXWOLFKH 8QWHUVFKLHGH LP
/HLVWXQJVQLYHDX  EHWUXJ GLH'LIIHUHQ] ]ZLVFKHQ QLFKW EHQDFKWHLOLJWHP*HELHW
6HLWHYRQ




Standort1) 2000 2004 2006 2008 2009 2010 2011 Veränderung 
zu 2000 
1LFKWEHQDFKWHLOLJWHV*HELHW        
%HQDFKWHLOLJWHV*HELHW        
GDY*UQODQGVWDQGRUW        




1DFK ZLH YRU EHVWHKHQ JURH UHJLRQDOH 8QWHUVFKLHGH LQ GHU 0LOFKOHLVWXQJ 'LH
K|FKVWH 0LOFKOHLVWXQJ ZXUGH PLW EHU  NJ LP .\IIKlXVHUNUHLV JHPHVVHQ
6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQHUUHLFKWHHLQHXPNJQLHGULJHUH/HLVWXQJ7URW]HLQHU






3.3 Milchquotenhandel  
6HLW(LQIKUXQJGHU UHJLRQDOHQ0LOFKTXRWHQE|UVH LP-DKUZXUGHQDQ%|U
VHQWHUPLQHQELV]XU=XVDPPHQIKUXQJGHU]ZHL+DQGHOVJHELHWHW5HIHUHQ]








Termin Quotensaldo (t) 
  -12.451 
  -6.970 
  -1.719 
 
 
  4.545 
 
 
  -14.945 
 
  -458 




























9RQ1RYHPEHUELV -XOL ZXUGH0LOFKTXRWHGHXWVFKODQGZHLW ]XHLQHP3UHLV YRQ





ELHW :HVW DXI &HQWNJ 4XRWH XQG LP +DQGHOVJHELHW 2VW DXI &HQWNJ 4XRWH






IUDJHU 9HUNDXIW ZXUGHQ DOOH W XQG ]XJHNDXIW LQVJHVDPW  W ZDV ]X
HLQHP=XJDQJYRQ0LOFKTXRWHQDFK7KULQJHQYRQWIKUWH













Anteil % Anzahl Betriebe Quote je 
Betrieb kg 
ELV    
    
    
    
    
    
    
!    













  NJ  NJ
-XULVWLVFKH3HUVRQHQ    
3HUVRQHQJHVHOOVFKDIWHQ    
(LQ]HOXQWHUQHKPHQLP+(    
.OHLQHU]HXJHU    













JHJDQJHQ 'LHhEHUJDQJVODJHQ GDJHJHQ YHUIJHQ EHUPHKU0LOFKTXRWH DOV ]XP
=HLWSXQNWYRU%HJLQQGHV4XRWHQKDQGHOV






-DKU $Q]DKO(U]HXJHU 5HIHUHQ]PHQJHQNW %HOLHIHUXQJ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


















3.6 Wirtschaftlichkeit der Thüringer Milchproduktion  





SH ]XU 'DUVWHOOXQJ GHU ZLUWVFKDIWOLFKHQ 6LWXDWLRQ GHU 0LOFKSURGXNWLRQ LQ 7KULQJHQ






ME 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
%HWULHEH Q        
'XUFKVFKQ
%HWULHEVJU|H KD%HWU        
.KHMH%HWULHE 6WFN        
$UEHLWVNUlIWHEHVDW] $.KD/)        
0LOFKOHLVWXQJ NJ.XK        
0LOFKHUO|V &HQWNJ        
%HWULHEO(UWUlJH (85KD        
GDU8PVDW]0LOFK (85KD        
GDU'LUHNW]DKOXQJHQ (85KD        
%HWULHEO
$XIZHQGXQJHQ (85KD        
GDU0DWHULDO (85KD        
*HZLQQ (85KD        
9HUIJEDUHV
(LQNRPPHQ 7(85$.        
*HVDPWNDSLWDO
UHQWDELOLWlW         
5HODWLYH





1DFK GHU XQEHIULHGLJHQGHQ:LUWVFKDIWVODJHELV  NRQQWHQ LQ GHQ IROJHQGHQ








ZHUGHQ 0LW GXUFKVFKQLWWOLFK &HQWNJ 0LOFK ZXUGH  HLQ 0LOFKSUHLV UHDOL
VLHUWGHULQGHQ/DQGZLUWVFKDIWVEHWULHEHQ]XJUDYLHUHQGHQ(LQNRPPHQVUFNJlQJHQ
IKUWHXQGHLQH(QWORKQXQJGHUHLQJHVHW]WHQ3URGXNWLRQVIDNWRUHQQLFKW]XOLH
 NRQQWH LQ GHQ 0LOFKYLHKEHWULHEHQ ZLHGHU HLQH 9HUEHVVHUXQJ GHU :LUW
VFKDIWVODJHHUUHLFKWZHUGHQ
'LH(UJHEQLVVHDXVGHU7HVWXQG$XIODJHQEXFKIKUXQJVROOHQGXUFK%HWULHEV]ZHLJ




ME ct/kg Milch 2007 2008 2009 2010 
/HLVWXQJ    
GDU0DUNWHUO|VH    
.RVWHQ    
(UJHEQLV    
0LOFKSUlPLH    
(UJHEQLVPLW0LOFKSUlPLH    

6HLWHYRQ
,Q 7DEHOOH  VLQG GLH JHZRJHQHQ 0LWWHOZHUWH %DVLV $Q]DKO .KH  IU GLH




    2009 2010 
1. Parameter       
.XKEHVWDQG 6WFN    
%UXWWRPLOFKOHLVWXQJ NJ.XK    
0DUNWPLOFKOHLVWXQJ NJ.XK    
)HWW     
(LZHL     
)&0 NJ.XK    
2. Leistungen   EUR/Kuh ct/kg Milch EUR/Kuh ct/kg Milch 
$EVDW]0LOFK     
$EVDW]6FKODFKWYLHK     
$EVDW]=XFKWXQG1XW]YLHK    
gIIHQWOLFKH'LUHNW]DKOXQJHQRKQH3UlPLH    
(UWUlJHDXVGHU3URGXNWLRQ    
VRQVW]HLWUDXPIUHPGH(UWUlJH    
$QW%HWULHEVSUlPLHQRPLQHOO     
Summe Leistungen     
3. Kosten       
'LUHNWNRVWHQ     
GDU%HVWDQGVHUJlQ]XQJ    
.UDIWIXWWHU     
*UREIXWWHU     
$UEHLWVHUOHGLJXQJVNRVWHQ    
GDU3HUVRQDODXIZDQG     
*HElXGHNRVWHQ     
VRQVW.RVWHQ     
Summe Kosten     38,07 3.351 37,40 
Saldo Leistungen und Kosten -492 -5,64 -56 -0,62 
Betriebseinkommen   -128 -1,46 567 6,33 






GHFNXQJ LP 'XUFKVFKQLWW GHU %HWULHEH )U  ZLUG NHLQH 9HUEHVVHUXQJ GHV
%HWULHEV]ZHLJHUJHEQLVVHV HLQJHVFKlW]W GD GHU ZHLWHUH $QVWLHJ GHU 0LOFKSUHLVH
GXUFKK|KHUH.RVWHQIU%HWULHEVPLWWHOXQG.UDIWIXWWHU*HWUHLGHDXIJH]HKUWZXUGH

4  Das „Milchpaket“ der EU  
,P =XJH GHU Ä0LOFKNULVH³ ZXUGH HLQH KRFKUDQJLJH ([SHUWHQJUXSSH0LOFK GHU
(8.RPPLVVLRQ HLQJHVHW]W XP 0DQDKPHQ ]XU 6WDELOLVLHUXQJ GHV 0LOFKPDUNWHV
XQGGHV(LQNRPPHQVGHU0LOFKHU]HXJHUYRU]XVFKODJHQ,P(UJHEQLVGHU$UEHLWGHU
([SHUWHQJUXSSHHQWVWDQGGDVÄ0LOFKSDNHW³GHU(8GDVEHUGLHHLQKHLWOLFKH0DUNW






XQG 9HUPDUNWXQJ DQGHUHU ODQGZLUWVFKDIWOLFKHU 3URGXNWH ZHVHQWOLFK XQWHUVFKHLGHW
XQG ]XNQIWLJ LQ GHU 9HUWUDJVJHVWDOWXQJ HQWVSUHFKHQG EHUFNVLFKWLJW ZHUGHQPV
VHQ














 ƒ 0LWJOLHGHU 0LOFKHU]HXJHU
   9HUDUEHLWXQJ
   +DQGHO9HUWULHE
 ƒ 7lWLJNHLWHQ:LVVHQVVWDQG7UDQVSDUHQ]
   6WDWLVWLNHQ$QDO\VHQXD
   .RRUGLQLHUXQJ9HUPDUNWXQJ
   ,QIRUPDWLRQ0DUNWIRUVFKXQJ
   (UVFKOLHXQJ([SRUWPlUNWH:HUEXQJ
   ,QQRYDWLRQ)RUVFKXQJ
   9HUEHVVHUXQJ4XDOLWlW
(U]HXJHURUJDQLVDWLRQHQ ƒ $QHUNHQQXQJGXUFK0LWJOLHGVVWDDW
 ƒ JHPHLQVDPH 9HUWUDJVYHUKDQGOXQJHQ PLW JHPHLQVDPHQ
 0LOFKSUHLV
 ƒ $XVQDKPHIU*HQRVVHQVFKDIWHQ
9HUWUDJVJHVWDOWXQJ ƒ 2SWLRQ IU 0LWJOLHGVVWDDWHQ IU YHUELQGOLFKH VFKULIWOLFKH
 /LHIHUYHUWUlJHE]ZVFKULIWOLFKH9HUWUDJVDQJHERWH
 ƒ ,QKDOWH $EVFKOXVVYRU/LHIHUXQJ
   0LOFKSUHLVE]Z%HUHFKQXQJVPRGXV
   4XDOLWlW=XVDPPHQVHW]XQJ
   5RKPLOFKPHQJH
   9HUWUDJVGDXHU
   =DKOXQJVPRGDOLWlWHQ
   $EKRO/LHIHUPRGDOLWlWHQ
   5HJHOXQJK|KHUH*HZDOW
 ƒ )UHLH9HUKDQGHOEDUNHLWGHU5HJHOXQJHQ
 ƒ $XVQDKPH*HQRVVHQVFKDIWHQ
7UDQVSDUHQ] ƒ 0HOGXQJ GHU PRQDWOLFKHQ $QOLHIHUXQJVPHQJHQ GXUFK
 (UVWDQNlXIHU











,Q 'HXWVFKODQG VLQG EHUHLWV JHVHW]OLFKH 5HJHOXQJHQ YRUKDQGHQ (U]HXJHUJHPHLQ
VFKDIWHQIU0LOFK]XJUQGHQ,Q7KULQJHQVSLHOHQVLHLQGHU0LOFKSURGXNWLRQHLQH




ZHUGHQ NDQQ PXVV DXV GHQ (UIDKUXQJHQ GHU OHW]WHQ -DKUH HKHU NULWLVFK EHXUWHLOW
ZHUGHQ

















































5  Stand der Diskussion bezüglich der Marktsteuerung im Milchsektor   
'LH 5HJHOXQJHQ ]XU 6WHXHUXQJ LP 0LOFKVHNWRU VLQG LQ GHU H*02 JHUHJHOW ,P
5DKPHQGHUDQVWHKHQGHQ5HIRUPGHU(8$JUDUSROLWLNOLHJWPLW6WDQG2NWREHU
HLQ (QWZXUI GHU (8.RPPLVVLRQ IU GLH H*02 DE  YRU (LQ EHUVFKOlJLJHU
V\QRSWLVFKHU9HUJOHLFKHQWKlOW7DE

Tabelle 29: =XNQIWLJH,QVWUXPHQWDULXP]XU6WHXHUXQJGHV0LOFKPDUNWHV 















   .lVH3DUPHVDQXD 003
 IDNXOWDWLY 003 


















0LW GHP:HJIDOO GHU4XRWHQUHJHOXQJDOV ELVKHU ZLFKWLJVWHV ,QVWUXPHQW GHU 6WHXH















ZLUG XQG PLW HLQHU KRKHQ 9RODWLOLWlW GHU (U]HXJHUSUHLVH IU 0LOFK DXFK ]XNQIWLJ
6HLWHYRQ
JHUHFKQHW ZHUGHQPXVV ,QVRIHUQ GUIWH GDV LQ $UW  GHV (QWZXUIV GHU H*02
IHVWJHOHJWH ,QVWUXPHQW Ä5HVHUYHQ IU .ULVHQ LP $JUDUVHNWRU³ YRQ ]XQHKPHQGHU
%HGHXWXQJVHLQ
$XIHLQ]HOEHWULHEOLFKHU(EHQHHUJLEWVLFKGLH1RWZHQGLJNHLWGHP5LVLNRPDQDJHPHQW
PHKU%HDFKWXQJ]XVFKHQNHQ



